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DATA ARGOMENT0 TESTO ORE DI LEZIONI 
8\1 Introduzione. 
Struttura, finalità, 
obiettivi del corso. 
Aspetti organizzativi
 1 
8\1 Condizioni di 
efficienza paretiane 
e teoremi 
dell’economia del 
benessere 
 
 
pp.12-33 
1 
8\1-10\1 Funzione del 
benessere sociale e 
trade-off equità ed 
efficienza 
 
 
pp.33-46 
3 
10\1 Fallimenti del 
mercato e  
beni pubblici  
 
 
pp. 46-52 
3 
15\1 Monopolio naturale e 
regolamentazione 
 
pp. 64-68 
2 
15\1 Esternalità  
pp. 68-73 
2 
17\1 Asimmetrie 
informative 
 
pp. 74-82 
2 
17\1 Bilancio 
Quadro delle finanza 
pubblica in Italia 
pp. 83-104 2 
22\1 Welfare State pp.353-367 2 
22\1-24\1 Pensioni 
 
pp.368-403 4 
24\1-29\1 Istruzione pp.345-376 3 
29\1 Assistenza pp.415-446 2 
31\1 Decentramento fiscale pp.227-263 3 
 
Libro di testo: P. Bosi, Corso di Scienza delle Finanze, Il Mulino, Bologna, 
quarta edizione, 2006. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
